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RESUMEN 
El Plan de Acción lo he diseñado para permitir el análisis de las causas que  generan el 
bajo rendimiento académico en el área de comunicación y plantear alternativas de 
solución que permitan revertir esta situación. Para solucionar el problema priorizado he 
planteado como objetivo general: Elevar el Nivel Académico de los Estudiantes en el Área 
de Comunicación y como objetivos específicos: Capacitar a los docentes en la eficiente y 
efectiva aplicación de los procesos didácticos, lograr un adecuado manejo técnico de los 
materiales y las TIC, elevados  niveles   de  desarrollo profesional, seguridad, confianza e 
innovación en la práctica pedagógica y eficiente monitoreo reflexivo colaborativo. La 
teoría que sustenta este trabajo está enfocada en las categorías y sub categorías como: 
Estrategias para la Aplicación de Procesos Didácticos en el Área de Comunicación, sub 
categorías como: Producción de Textos orales y escritos y Comprensión de textos en los 
Niveles Literal, Inferencial y Crítico. La segunda categoría: Recursos Educativos, tiene 
como sub categoría: Uso de materiales educativos y las TIC. La tercera categoría: 
Reflexión de la Practica Pedagógica y Mejora Continua, tiene como sub categorías: 
Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación. Lo arriba indicado favorece la solución del 
problema porque se puede concluir que está orientada a  lograr un manejo adecuado en 
la aplicación de los procesos didácticos,  elevados niveles de monitoreo, 
acompañamiento, evaluación y asesoramiento reflexivo en la práctica pedagógica y al 
uso eficiente de materiales educativos y de las  tic, en el área de comunicación, para 
elevar el nivel académicos de los   estudiantes de segundo grado del nivel de educación 
primaria, de la IE Colegio Nacional de Culqui, del caserío de Culqui, distrito de Paimas, 
provincia de Ayabaca, Piura. 
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Introducción 
La I.E. Colegio Nacional de Culqui, Inicial, Primaria y Secundaria, con Código de Local 
Escolar No.422378, se inició como Escuela Mixta No.408, cuando existía la Hacienda de 
Culqui y posteriormente en 1971 toma el nombre de EPM.14281 y por el año  1982 de 
crea el Nivel Inicial No.137, creándose en 1988 la Ampliación de Servicios Secundarios el 
mismo que por problemas administrativos se cierra el año 1991. Después de asumir la 
dirección el año 1995, reaperturamos en el año 1996 el nivel secundario con el primer 
grado, que posteriormente con RD. No. 02060 del 10-10-2001 la Dirección Sub Regional  
de Educación “Luciano Castillo Colona”  fusiona el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria en 
una sola Institución denominada “Colegio Nacional de Culqui” la misma que se inaugura 
el 06-12-2001 fecha que hemos tomado como aniversario institucional, está ubicada en el 
caserío de Culqui, distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, Región Piura, en una zona 
rural, a 410 msnm, a la altura del km 15-16 de la carretera Las Lomas-Sajinos-Paimas. El 
90% de la población se dedica a la agricultura de subsistencia con un promedio de media 
Ha por familia, el 5% se dedica al comercio y el 3% a oficios diversos y el 2% a la 
ganadería. El 85 % de su población tienen educación primaria, el 19% educación 
secundaria y el 1%  educación superior. En la actualidad cuenta con una infraestructura 
moderna que después de 12 años de gestión se logró construir con el apoyo del PRONIE 
y con una inversión de 6 millones ochocientos mil nuevos soles en el año 2015, siendo 
inaugurada un 04 de mayo del 2016  y se atiende en el Nivel Inicial  a 63 estudiantes con 
03 docentes, en el Nivel Primaria se atiende a 165 estudiantes con 07 docentes y en el 
nivel Secundaria a 189 estudiantes con 08 docentes, además se cuenta con 02 
personales de servicio, 01 auxiliar de educación inicial y 01 director, teniendo carencia de 
personal técnico y administrativo para atender laboratorio, biblioteca, secretaría, 
guardianía, taller de costura, taller de carpintería, aula de innovación y tópico. 
Para la elaboración de este Plan de Acción se ha tenido en cuenta a los actores y aliados 
educativos, pues consideramos que su participación y compromiso en la tarea educativa 
es muy necesaria para unir esfuerzos y solucionar los problemas educativos que se nos 
presentan, entre los actores  tenemos al director, los docentes, Municipio Escolar, los 
estudiantes, la Junta Directiva de la APAFA, Concejo de Vigilancia, CONEI, los padres y 
las madres de familia y los aliados estratégicos como son, el Teniente Gobernador, el 
Agente Municipal, el Presidente de Rondas Campesinas, Clubes Deportivos, Delegados 
de Canales de Riego y la representante de Vaso de Leche. 
Mi participación en el Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico, muy bien impartido por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
y auspiciado por el Ministerio de Educación me ha permitido empoderar y fortalecer mi 
liderazgo pedagógico en aspectos que desconocía en su verdadera dimensión y que son  
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esenciales para desarrollar a cabalidad nuestra función directiva y lo que me ha permitido       
cambiar el paradigma de una gestión administrativa  a una gestión centrada en la 
gobernabilidad pedagógica, temas como: la importancia de una buena planificación 
escolar, la delegación de funciones, el trabajo colaborativo e implementación de las CPA, 
desarrollo y aplicación del MAE, la escucha activa y la comunicación eficaz, la empatía, el 
autoconocimiento, la motivación, la tolerancia, el respeto, la visión de futuro compartida, 
manejo de conflictos y justicia restaurativa, el buen clima escolar que genere comodidad, 
seguridad y confianza, etc. Por ello debemos tener en cuenta lo manifestado por  Barber 
y Mourshed (2008) “que, en aquellas instituciones educativas cuyos directores dedican la 
mayor parte del tiempo a actividades que no se relacionan directamente con la mejora de 
la enseñanza en sus escuelas ven limitadas sus posibilidades de incidir en los resultados 
de los estudiantes en la mejora de sus aprendizajes”. Asimismo Turbi (2017), sugiere 
“que la gestión escolar debe estar orientada a la realización de buenas actividades 
educativas, a la búsqueda y puesta en acción  de un modelo de enseñanza – aprendizaje 
que esté en armonía con la práctica pedagógica que se requiere actualmente”.  
 
En esta comunidad educativa se ha evidenciado el bajo rendimiento escolar en el área de 
comunicación, los docentes por su parte no propiciaban su desarrollo y en las reuniones 
de reflexión de nuestra problemática educativa se determinó que era urgente y necesario 
mejorar las capacidades de los docentes en los procesos didácticos en el área de 
comunicación para elevar el nivel de logro académico en nuestros estudiantes por lo que, 
el presente informe se ha estructurado como  detallo a continuación: Primero, Análisis de 
los resultados del Diagnóstico, donde expongo el problema identificado, las causas y los 
desafíos.  Seguidamente se detalla la Propuesta de Solución, considerando el Marco 
Teórico y el rol del liderazgo pedagógico. Luego presento el Diseño del Plan de Acción, 
con los objetivos y estrategias y su respectiva evaluación que involucra etapas de 
planificación, implementación y seguimiento, así como su cronograma y recursos. Para 
finalizar argumento las Conclusiones, lecciones aprendidas y referencias bibliográficas, 
complementariamente presento los anexos que son documentos que se han elaborado 
en el desarrollo de este trabajo. 
 
. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El marcado desinterés de la mayoría de los docentes en su mejora continua, la falta 
de una capacitación gradual, activa y efectiva de parte del estado,  los cambios 
constantes en los paradigmas educativos, la inadecuada aplicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos en el área de Comunicación y el incipiente monitoreo, 
acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica, son las causas principales 
que hacen que los estudiantes tengan un bajo rendimiento académico en dicha área, 
por eso se ha priorizado el siguiente problema: “Bajo Rendimiento Académico de los 
Estudiantes del Segundo Grado del Nivel de Educación Primaria en el Área de 
Comunicación de la IE. Colegio Nacional de Culqui, caserío de Culqui, distrito de 
Paimas, provincia de Ayabaca, Piura”.    
              Según Coleman (1996) “manifiesta que aprender a aprender, es el principal 
conocimiento del cual depende el rendimiento escolar de los estudiantes”. Así mismo 
García (1988) “dice que las evaluaciones pedagógicas son instrumentos que permiten 
medir el nivel del logro de los aprendizajes que pueda lograr un estudiante y que 
conlleva a determinar un bajo o alto rendimiento académico”. Por tales motivos el 
problema abordado y su solución planteada son importantes porque está en relación 
directa para lograr los objetivos estratégicos institucionales y los compromisos de 
gestión escolar. Entre los objetivos estratégicos tenemos: (Objetivo Nº 1) Lograr 
aprendizajes significativos  y de  calidad en los estudiantes, desarrollando  un   
currículo  diversificado, con enfoque intercultural, democrático,  productivo y ambiental 
para que se desempeñen con éxito en su vida diaria. (Objetivo Nº 2) Fortalecer las 
capacidades profesionales y pedagógicas  de los docentes,  en diversificación 
curricular, uso de estrategias metodológicas pertinentes, materiales educativos   y 
evaluación para lograr  aprendizajes significativos en los estudiantes.  
 Asimismo solucionando el problema priorizado se contribuye al cumplimiento de los 
compromisos de gestión escolar como son: el progreso anual de los estudiantes, 
logrando mayores aprendizajes y de calidad; la retención anual e interanual ya que 
con estudiantes exitosos se reduce drásticamente la posibilidad de que abandonen 
sus estudios; cumplir a cabalidad con la calendarización escolar con maestros 
embuidos y  comprometidos con su trabajo brindando calidad en sus horas de labor; 
asimismo el monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica y la 
gestión de la convivencia escolar permitirán mejorar sustancialmente la manera y la 
calidad de enseñar en un ambiente donde se brinde comodidad, seguridad y 
confianza para lograr un desarrollo personal, profesional e institucional a través de la 
formación en servicio, la reflexión y auto reflexión, la apertura a la crítica constructiva,  
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así  como también del desarrollo de las comunidades profesionales de aprendizaje, 
las habilidades inter personales y el trabajo colaborativo. 
A nivel internacional los resultados realizados por el Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes (PISA) de la OCDE, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo, ubican a Japón, Corea, Singapur, Estonia, Finlandia y Canadá, como los 
países con mejores resultados en las evaluaciones del rendimiento académico en 
matemática, comunicación y ciencias y a los países de América Latina muy por 
debajo del puntaje promedio a nivel mundial. 
En nuestro país la UMC, Unidad de Medición de la Calidad Educativa, realiza cada 
año, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), nos muestran que el 2015 el  61,2% 
de los niños de segundo grado de primaria alcanzo el nivel satisfactorio en 
comprensión lectora , en el 2016 este porcentaje se redujo a 55,6%  por lo que se 
evidencia que a pesar de los esfuerzos realizados, el problema persiste y es 
necesario revertirlo. 
A nivel local estamos trabajando, teniendo en cuenta que en la actualidad educativa 
nacional e internacional, la planificación escolar es una tarea previa fundamental de 
organizar de manera coherente lo que se quiere lograr y nos permite unir una teoría 
pedagógica determinada con la práctica, identificando los objetivos que se quieren 
lograr y como alcanzarlos teniendo en cuenta los objetivos institucionales, enfoques y 
compromisos de gestión escolar  y  los procesos que acontecen en  la institución 
educativa, evaluando y tomando decisiones para la mejora continua, es por ello que 
en la institución queremos potenciar y mejorar estos procesos, lograr gradualmente 
un estándar de calidad local, regional, nacional y posteriormente internacional. Los 
estudiantes deben lograr en el área de comunicación habilidades comunicativas, 
producción y comprensión de textos orales y escritos, uso adecuado de materiales 
educativos y las TIC para mejorar su rendimiento académico.  
Entre las causas del problema tenemos: (i) El desconocimiento e inadecuado 
manejo de los procesos didácticos en las diferentes competencias del área de 
comunicación, que no permiten un manejo técnico y organizado para lograr 
aprendizajes de calidad en los estudiantes con adecuada aplicación de procesos 
didácticos. (ii)La deficiente utilización de materiales educativos y relativo uso de 
las TIC en las sesiones de aprendizaje es otra causa que vuelve monótonas, 
aburridas, sombrías y tradicionales las actividades educativas, sin iniciativa, ni 
dinamismo, repetitivas,  lo que impide el desarrollo de competencias, habilidades y 
destrezas en los estudiantes. Otra causa identificada (iii) El bajo nivel de desarrollo 
profesional, inseguridad, desconfianza y falta de innovación en la labor 
pedagógica, que  no  permiten  una  alto  nivel  de  mejora profesional, generación de  
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espacios críticos reflexivos, un buen asesoramiento pedagógico y un trabajo 
colegiado colaborativo. 
Entre los factores que inciden en el problema tenemos: La falta de capacitaciones 
activas y efectivas departe del Minedu, así como el relativo interés de los docentes 
por actualizarse en los  nuevos paradigmas educativos. Otro factor es la poca 
responsabilidad y conocimiento que se tiene para utilizar adecuadamente los 
materiales educativos y las TIC en desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
Asimismo los continuos cambios y estigmas sesgados confunden a los docentes en 
su labor pedagógica y algunos se muestran renuentes al cambio lo que dificulta la 
mejora en la práctica docente. 
Los desafíos planteados son los siguientes: Lograr que los docentes conozcan, 
manejen y apliquen activa y efectivamente los procesos didácticos en todas las 
competencias en el área de comunicación. Otro desafío es que los docentes 
planifiquen y ejecuten sesiones de aprendizaje usando adecuadamente medios y 
recursos educativos de manera innovadora en el área de comunicación para y 
promover en los docentes una elevada capacidad de mejora continua, apertura a la 
crítica reflexiva, asesoramiento pedagógico y trabajo colegiado colaborativo.  
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
       La información recogida a través la técnica documental y trabajo de campo, 
utilizando como instrumento, la entrevista de profundidad, evidencian que el bajo nivel 
académico de los estudiantes en el área de comunicación, es un problema que debe ser 
atendido con premura, para lo cual se han estructurado una serie de acciones pertinentes 
para ser atendido en su contexto y en su real magnitud, mostrando las siguientes 
características: 
Conveniencia: Porque la información recogida a través de la pertinencia de los 
instrumentos reflejan el origen de las causas que originan el problema y a través de la 
reflexión de la práctica pedagógica plantear y determinar las estrategias que los docentes 
puedan utilizar para mejorar la aplicación de los procesos didácticos del área de 
comunicación, mejorando la práctica docente a través del monitoreo y acompañamiento y 
del diálogo reflexivo eficientes. 
Relevancia Social: Porque solucionando el problema planteado, la comunidad educativa  
apreciará, valorará y se motivará a seguir apoyando actividades y tareas que incidan en 
el mejoramiento del servicio educativo, en beneficio directo de los estudiantes quienes 
lograran el desarrollo de sus competencias con aprendizajes significativos de calidad y a 
los docentes en la mejora de su práctica pedagógica. 
Implicancias Prácticas: El conocer como enseñan nuestros maestros, las estrategias y 
materiales que utilizan, si mejora profesionalmente, etc. nos proporcionan información 
valiosa para reorientar nuestro trabajo hacia   la   realización  de   una   eficaz   y eficiente  
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ejecución del monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente, elevar 
considerablemente el nivel profesional, académico y crítico reflexivo de los docentes en el 
quehacer educativo diario y a realizar sesiones de aprendizaje innovadoras que utilizan 
materiales educativos y las TIC para lograr competencias y por lo consiguiente aumentar 
en nivel de los aprendizajes de los estudiantes.         
          Estrategias para la aplicación de procesos didácticos en el área de 
comunicación. 
Los docentes manifiestan que en la compresión de textos utilizan el recojo de saberes 
previos, registros de respuestas en papelotes, presentación de imágenes, lectura 
silenciosa, lectura en parejas, lecturas en cadenas por párrafos, indican el propósito de la 
lectura, los docentes leen y los alumnos repiten, lecturas con imágenes, preguntas 
literales, inferenciales y críticas, subrayado de ideas importantes del texto, trabajos en 
equipo e individuales, contrastación de hipótesis, fichas de evaluación y listas de cotejo, 
aplicación de procesos didácticos: antes, durante y después de la lectura, lectura por 
placer, sin embargo no se muestran resultados favorables en la comprensión lectora, por 
lo que para buscar una mejora se requiere desarrollar en los docentes ciertas habilidades 
y destrezas para que sus estudiantes comprendan lo que leen.  
“Los estudiantes expertos en comprensión lectora suelen usar de manera flexible 
estrategias de comprensión mientras que aquellos con dificultades de comprensión 
lectora usan escasas estrategias y en todo caso de forma inflexible y por tanto son 
capaces de activar los conocimientos previos apropiados, realizar inferencias y usar el 
conocimiento cognitivo”. Gutierrez & Salmerón (2012, p.184). 
En cuanto a la producción de textos orales y escritos los docentes responden que utilizan 
la planificación, la textualización y la revisión, según sea el caso edición y publicación; 
creación de adivinanzas, cuentos, versos, refranes, recetas, etc; discursos orales 
identificando el propósito, organización, tema y auditórium, así como inicio, desarrollo del 
tema, cierre, revisión y reflexión; discusión de temas del contexto para elaborar textos en 
prosa y en verso, sin embargo la producción de textos en nuestra IE es de baja calidad y 
no satisface las expectativas educativas ni los objetivos planteados. 
            Considerando que la comprensión lectora es considera como proceso y como 
producto y que la producción de textos es un proceso complejo que necesita el ejercicio 
de varias capacidades alfabéticas y ortográficas, desarrollo de ideas, etc. es necesario 
tener un pleno conocimiento de los procesos didácticos en cada competencia del área de 
comunicación para lograr estos propósitos, pasando a detallar estas 04 competencias: 
Competencias 01.- Producción de Textos Escritos: Planificación (Propósito, destinatario 
y el texto que se escribe, su producto es el plan de escritura).Textualización (Es la 
escritura propiamente, en la cual las ideas se desarrollan en torno al plan de escritura). 
.Revisión (Se considera la escritura, la edición y publicación). 
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Competencia 02.-Comprensión de Textos Escritos (Antes, durante y después de la 
lectura). 
Competencia 03: Comprensión de Textos Orales 
Competencia 04.-Se Expresa Oralmente: Antes  del Discurso (El propósito, la 
organización de las ideas, el auditorio o interlocutor, el tema).Durante el Discurso(Inicio, 
desarrollo del tema y cierre)..Después del Discurso  (Revisión y reflexión sobre lo 
emitido) (Minedu). 
 La comprensión lectora tiene 03 niveles que se detallan a continuación: 
Nivel Literal: Se atiende el sentido literal del texto, se extrae la información, sin agregar 
valores interpretativos. Se suelen realizarlas siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, 
Dónde?,¿Cuándo?,¿Qué?, ¿Quiénes? 
Nivel Inferencial; El objetivo es la elaboración de conclusiones. Se explica el texto más 
ampliamente agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 
con saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. Se requiere un considerable 
grado de abstracción por parte del lector. Se pueden utilizar las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el tema de la lectura?, ¿Qué se puede deducir de la lectura? 
Nivel Crítico Valorativo: Es de alta complejidad y de enorme productividad para el 
lector. Se procesa la información con diferentes grados de abstracción. Comprende en su 
totalidad  los  niveles literal e inferencial. 
Según el texto, la valoración es posible desde varias perspectivas, sometiéndose a una 
minuciosa evaluación crítica, referencia valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir 
del texto leído como de sus relaciones con otros textos; lo que necesariamente deberá 
conducir a la escritura de otro nuevo. Se utilizan las siguientes preguntas sugeridas: 
¿Porqué?, ¿Para qué?, ¿Qué opinas?, ¿Qué pasaría si…?, ¿Cómo evalúas…? 
 (Minedu) 
         Indudablemente que el bajo nivel académico en la IE indica que aún no se han 
empoderado totalmente los Procesos Pedagógicos y Didácticos para comprender y 
producir un texto, en el área de Comunicación, producir un texto, es escribir de verdad 
desde el inicio, textos auténticos, textos funcionales, en situaciones reales de uso. Es 
imprescindible la creatividad del maestro, ya que posibilita que las actividades sean 
amenas, variadas y adecuadas favoreciendo o atendiendo sus intereses, necesidades, 
planteamientos y soluciones, como docentes debemos preguntarnos cuál es la razón o 
razones de la carencia y/o mala  producción y comprensión de textos en nuestros 
estudiantes, necesitamos en primer lugar brindarle confianza al alumno para que exprese 
sin temor a equivocarse todo lo que quieren comprender y producir. También es 
importante comprender que es todo un proceso que se va generando de forma natural y 
paulatina. Por lo expuesto es necesario re direccionar nuestra práctica pedagógica 
dejando  lo  tradicional,  ser  innovadores,  creativos  y  controlar  variables  que  dificultan  
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nuestro trabajo para lograr aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes por los cuales 
somos y a quienes nos debemos. 
Recursos Educativos: Materiales educativos y uso de la TIC 
Los docentes manifiestan que utilizan láminas del Minedu, presentación de imágenes, 
textos y cuadernos de trabajo, lecturas con imágenes dramatizaciones, tarjetas léxicas, 
máscaras de personajes y animales, recortes periodísticos, televisores, cuentos del plan 
lector, computadoras XO, DVD y proyectores. Los materiales educativos son 
componentes de calidad, son elementos concretos físicos que portan mensajes 
educativos y estos cumplen una función educativa y otra social. Las TIC “son 
herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, 
sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. El uso de las TIC 
representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, 
en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos 
(Ciberespacio profesional, 2011)"  
A la luz de los referentes teóricos y las respuestas dadas por los docentes podemos 
afirmar que existe muy a nuestro pesar un incipiente uso de materiales educativos y las 
TIC en el proceso de E-A, porque se desconocen sus importantes funciones educativas y 
sociales, así como su organización, ordenamiento, utilidad, conservación, características 
y clasificación, limitándose solamente al uso de cuadernos de trabajo, textos, papelotes y 
otros, no  dándole  a  las  y  los  estudiantes  la  posibilidad que construyan conocimientos 
a través de materiales estructurados y no estructurados, cada vez más complejos en el 
mundo externo, para generar más conocimientos en el interior de sus mentes. En los 
últimos años el MED ha tratado de salvar esta falencia en las IIEE repartiendo materiales 
educativos, pero sin dar capacitaciones eficientes sobre su importante uso pedagógico, 
sobre las funciones de los materiales didácticos los cuales deben estar orientados a un 
fin y organizados en función al currículo y las sesiones de aprendizaje más 
específicamente y al contexto, por lo que urge la necesidad imperiosa de una 
capacitación real, activa y efectiva sobre “Uso Pedagógico de Medios y Materiales 
Educativos y las TIC en las Sesiones de Aprendizaje” y lograr un eficiente manejo y uso 
adecuado, con la finalidad de lograr aprendizajes significativos de calidad y elevar el nivel 
académico del área de comunicación en nuestra IE. Colegio Nacional de Culqui. 
Reflexión de la Práctica Pedagógica y Mejora Continua: Monitoreo, 
Acompañamiento y Evaluación. 
Los docentes manifiestan que tienen muchas dudas, desconfianzas y los cambios que 
hace el Minedu temen no sean definitivos y cambien año tras año, en el monitoreo a 
veces solo se mira la parte normativa y elaboración de documentos y creen que los llegan 
a evaluar para sacarlos de sus  puestos de trabajo  y  hay  poca  capacitación. Así mismo  
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dicen que muy pocas veces reflexionan sobre su práctica pedagógica en forma individual 
y en grupo los docentes no quieren participar, solo lo hacen cuando hay reuniones de 
trabajo académico y se socializan las fichas de monitoreo con el director, pero si se 
reúnen para elaborar sus Unidades de Aprendizaje y algunos materiales educativos y 
asumen compromisos que a veces no se cumplen. 
El Monitoreo es un proceso sistemático y planificado, implica el recojo y análisis de la 
información, el punto de atención son los procesos pedagógicos para mejorar los 
aprendizajes y que desemboque en la toma de decisiones. (Minedu,2014,p.50). 
 Según la R.S.G.No.008-2017-MINEDU, “el acompañamiento pedagógico es una 
estrategia de formación docente en servicio centrada en la escuela, que promueve en los 
docentes la mejora de su práctica pedagógica…no es un proceso punitivo ni evaluativo, 
sino un proceso que busca la mejora a través del uso de prácticas colaborativas entre los 
docentes y el director de una IE o una red educativa”. Se concibe como una asesoría 
personalizada, buscando la reflexión crítica, la orientación y la asunción y cumplimiento 
de compromiso de mejora. 
 “La evaluación desde una perspectiva formativa, es un procedimiento de valoración de  
la  práctica  pedagógica  sobre  la  base  de  evidencias,  que  busca  propiciar  en  los 
docentes la reflexión sobre su propio desempeño y su responsabilidad frente a la calidad 
de la educación, así como identificar sus necesidades de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias para la docencia”.(Minedu, 2008,p.10). 
Al respecto y de acuerdo a las respuestas dadas y al marco teórico tengo que decir que 
los docentes desconocen el verdadero significado del MAE, su trascendencia e 
importancia, así como también su finalidad, por lo que es necesario empoderarlos con 
estos conocimientos y con estrategias que ayuden a mejorar la práctica docente y elevar 
el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes cuyo perfil de egresado es un 
derecho que les corresponde y les asiste.   
2. Propuesta de Solución 
     Para solucionar el problema planteado se han plasmado alternativas de solución 
viables y alcanzables de realizar que permitan desarrollar el enfoque comunicativo textual 
crítico reflexivo, desarrollar con eficacia y eficiencia la aplicación del MAE, los procesos 
pedagógicos y didácticos y el uso de estrategias en el área de comunicación, uso 
adecuado de materiales educativos y las TIC, aplicar lo diferentes enfoques escolares, 
teniendo en cuenta  el mapa de procesos tanto los estratégicos, pedagógicos, como los 
procesos de  soporte,  así mismo,  la evaluación y autoevaluación y que respondan a  la 
visión de la IE Colegio Nacional de Culqui, a nuestro rol como directivos y a los 
compromisos de gestión escolar, por todo ello tenemos la siguiente propuesta: 
“Empoderamiento de los Procesos didácticos del área de comunicación, en ell nivel 
primaria, de la I.E. C.N. Culqui, Paimas, Ayabaca, Piura” 
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2.1. Marco Teórico 
La propuesta de solución planteada tiene relación con mi trabajo, puesto que a través de 
la gestión estratégica y el liderazgo transformacional se pretende mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes y cumplir los compromisos de gestión como: (1) Progreso 
anual de todos los estudiantes, (2) retención anual e interanual de estudiantes, (4) 
acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en la IE y (5) gestión de la 
convivencia escolar. Asimismo guarda relación con el marco del buen desempeño 
directivo, primer dominio: gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, 
para promover participación democrática y un clima escolar positivo, favorecer las 
condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad, conducir 
participativamente la planificación institucional; con el dominio dos: orientación de los 
procesos  pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, para promover u liderar una 
comunidad de aprendizaje con sus docentes, gestiona la calidad de los procesos 
pedagógicos y con los objetivos estratégicos de la IE Colegio Nacional de Culqui. 
Aportes de experiencias exitosas: 
Experiencia Exitosa 1 de la IE.56001, Mateo Pumacahua, Sicuani 
UGEL: Canchis   –  Región Cusco.  
Título: Uso de espacios para el aprendizaje significativo con pertinencia cultural. 
Autores: Teófilo Gutiérrez Locumber 
Objetivo: Desarrollar  competencias,  habilidades,  destrezas, conocimientos  y  actitudes  
individuales   y colectivas que permitan obtener un alto rendimiento académico en los 
estudiantes.  
Descripción: En esta experiencia se enfatizaron los roles de los actores del proceso 
educativo, se busca desterrar la enseñanza mecánica y memorística, utilizando un 
enfoque interdisplinario para fomentar el trabajo en equipo. El docente se convirtió en un 
mediador de los aprendizajes. Se desarrollaron varias acciones: Como partir de lo que se 
sabe para dar seguridad y confianza sobre ese saber. Lo que permite un proceso 
eficiente para el inicia de la lectura. Respecto a la lectura se parte de cuentos y relatos de 
la comunidad, realizando la lectura en voz alta y al final se hace un rol de preguntas 
sobre el contenido. Para producción de textos se parten de experiencias vividas en la 
casa, escuela o comunidad y se escriben textos en forma grupal. 
Conclusiones: Para enfrentar el desinterés de los estudiantes ésta Práctica resalta dos 
aspectos de la dinámica pedagógica:(i) corresponde a la acción educativa ser 
responsable de plantear logros de aprendizaje, considerando que para ser significativos 
requieren pertinencia cultural,  y (ii) es prioritario en la reflexión de la práctica docente 
buscar la articulación teoría-práctica, así como mejorar la capacidad de expresión oral, 
producción de textos escritos y comprensión lectora en el área de comunicación. 
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Experiencia Exitosa 2 de la IE Alberto Pallete - Máncora 
UGEL: Contralmirante Villar   –  Región Piura 
Título: El Cuentito Viajero. 
Autores: Rita Elena Castillo Miranda y Benjamín Medina Zapata 
Objetivo: Fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes como un instrumento de 
aprendizaje, accediendo al uso de técnicas y estrategias que les permitan aprender para 
la vida. 
Descripción: Al interior de la IE se eligen textos que promuevan el amor por la 
naturaleza, la relación con el medio ambiente, la práctica de los valores y el desarrollo de 
la creatividad, asimismo se elige la ruta que seguirá el cuento por los hogares de cada 
estudiante para que lo lean en un determinado tiempo y a la brevedad posible, incluyen 
feriados, sábados y domingos, pasándolo de hogar en hogar sin perder ningún día.  
Después de haberlo leído todos cada estudiante lleva al aula una ficha de resumen 
ilustrada de lo que les pareció el cuento, de que trata, el mensaje que se quiere transmitir, 
las características de sus personajes, o lo que más les impactó de él. Leen  y  comparten  
con el grupo de clase, investigan en internet, amplían la información y construyen 
organizadores gráficos. Se dialoga sobre el mensaje, valores y como debemos cumplirlos 
e inventan preguntas referentes a posibles problemas y los resuelven. El maestro, por su 
parte, sigue un proceso metodológico para la implementación de la experiencia: (i) 
planificación (según las necesidades de los estudiantes),(ii) organización del trabajo y 
ejecución de las estrategias (cuentos apropiados y que promuevan valores, cercanía de 
los hogares, tiempo, etc.), (iii) elaboración de una ficha de resumen (para que el lector 
presente sus aprendizajes al grupo de clase),(iv)seguimiento y observación de las 
actividades, y, (v) evaluación y recomendaciones para mejorar el trabajo, mediante las 
fichas de evaluación, listas de cotejo, de evaluación y metacognición. 
Conclusiones: Con la ejecución de este proyecto innovador se promueve el hábito por la 
lectura, la disciplina y el respeto por los demás, pues no solo se promueve el hábito por la 
lectura, la comprensión de textos, sino también el respeto por seguir un orden, que 
compromete el tiempo y la necesidad de compartir con otros, respondiendo a la 
formación de una conducta cívica y fomentando la consideración hacia los demás. Los 
estudiantes disfrutan lo que leen, les da oportunidad de explicar y exponer su trabajos, se 
despierta la curiosidad por leer otros cuentos, investigan, producen y hacen uso de sus 
habilidades para producir textos, sintetizan información en organizadores gráficos y se 
integra a la familia en la lectura del cuento. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
"El rendimiento académico se define como el nivel de logro que puede alcanzar un 
estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en particular, el cual 
puede  medirse  con  evaluaciones  pedagógicas,  entendidas  éstas  como el conjunto de  
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procedimientos  que se planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de 
obtener la información necesaria para valorar el logro por parte de los alumnos, sobre los 
propósitos establecidos para dicho proceso" (García 1998) 
"El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 
conocimientos: Aprender a aprender" (Coleman 1996). 
Huarca Carranza, Luis K y otros (2007) Estrategias pedagógicas en Educación Primaria. 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, consideran al área de 
Comunicación como el eje central en el desarrollo de los aprendizajes de las demás 
áreas. 
El aprendizaje de la lectura y de estrategias adecuadas para comprender los textos 
requiere una intervención explícitamente dirigida a dicha adquisición. El aprendiz lector –y  
bien podríamos decir simplemente el aprendiz– necesita la información, el apoyo, el 
aliento y los retos que le proporciona el maestro o el experto en la materia de que se 
trate. De esta forma, el lector incipiente puede, progresivamente,  ir  dominando  aspectos  
de la tarea de lectura que en un principio le resultan inaccesibles. (Solé, 1994, p.4) 
Es pertinente precisar que para encarar el problema del bajo rendimiento académico en 
el área de comunicación en mi IE el director debe cumplir su rol de liderazgo pedagógico 
En ese sentido, basándonos en las dimensiones de Vivian Robinson (2008), citado por 
(MINEDU, 2016), tomaríamos en cuenta las 5 dimensiones propuestas: a) 
Establecimiento de metas y expectativas, b) Uso estratégico de los recursos, c) 
Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, d) Promover y 
participar en el aprendidzaje y desarrollo de los maestros y e) Garantizar un ambiente 
seguro y de soporte. 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La propuesta de solución, según el mapa de procesos se centra en:  
PE: Dirección y Liderazgo. 
Desarrollar el Planeamiento Institucional. Aquí se va a realizar la planificación a largo y a 
corto plazo en el PEI, PAT, PCIE y RI. Gestionar Relaciones Interinstitucionales. Es 
necesario dar dinamismo, unir esfuerzo y lograr el apoyo de la comunidad. Evaluar la 
Gestión Curricular. Es pertinente realizar actividades de monitoreo. Sistematizar 
información, evaluar procesos para verificar avances, corregir errores y lograr resultados 
favorables e informar a la comunidad educativa.  
PO: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar 
Organizar la provisión del servicio educativo. Es vital este proceso en el trabajo diario de 
E-A.  Fortalecer   el  desempeño  docente  el  Monitoreo,  el   trabajo  colaborativo,  la  
innovación  y  el asesoramiento reflexivo en la práctica pedagógica son elementales para 
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mejorar los aprendizajes de los estudiantes tanto en la planificación, ejecución y 
evaluación. 
Gestionar los Aprendizajes. Desarrollar sesiones de aprendizaje. Reforzar los 
aprendizajes: Realizar acompañamiento integral al estudiante. PO03.4: Evaluar y 
certificar aprendizajes. Para lograr el desarrollo integral de los estudiantes es necesario 
ejecutar estos procesos para verificar los avances y obstáculos que se presenten.  
Gestionar la Convivencia Escolar y la Participación. Promover la convivencia escolar.  
Prevenir y resolver conflictos: Promover la participación de la comunidad educativa.  
Vincular la IE. Con la familia. Es importante realizar estos procesos por cuanto la IE debe 
ser un espacio que brinde comodidad, seguridad y confianza, con la participación activa y 
efectiva de los demás actores resolver conflictos en una cultura democrática y de justica 
restauradora. 
PS: Soporte al Funcionamiento de la IE 
Administrar Recursos Humanos. Monitorear el desempeño y rendimiento.  : Fortalecer 
capacidades. El recurso humano es imprescindible en todo proceso educativo y se tienen 
que verificar los niveles de responsabilidad para superar deficiencias y potenciar  
fortalezas. 
 Adoptar medidas de seguridad, eco eficiencia y manejo de riesgo. El bienestar y la 
seguridad biopsicosial de los actores educativos deben  estar garantizada en toda IE y es 
necesario tener un plan de manejo de riesgos, así mismo optimizar el uso adecuado de 
los materiales, bienes y servicios. 
Administrar los Bienes, Recursos y Materiales Educativos.  Distribuir y preservar. Es 
necesario repartir equitativamente y cuidar todo lo que genere condiciones favorables 
para el aprendizaje. 
Administrar Recursos Económicos. Programar y ejecutar los gastos. La buena 
administración de los recursos económicos y la buena ejecución de los gastos es vital 
para lograr los objetivos planteados. 
Desde la Práctica Pedagógica 
La gestión escolar tiene que estar orientada necesariamente a la mejora de la práctica 
docente en la aplicación de estrategias, uso de materiales, a elevar el rendimiento 
académico de los estudiantes, desarrollar un adecuado desempeño directivo para 
promover y liderar los cambios individuales y organizacionales, crear espacios de 
reflexión a través de las CPA, ejecución del Plan de Monitoreo y fortalecimiento de 
capacidades, generar un clima adecuado de comodidad, seguridad y respeto, de apertura 
a los cambios, a la innovación, a una visión de futuro compartida, dejando de lado la 
educación tradicional, normativa y meramente administrativa, para llegar a una educación 
centrada en la gobernabilidad pedagógica. 
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3.1. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo General: Elevar el Nivel Académico de los Estudiantes del Segundo Grado del Nivel de Educación Primaria en el Área de 
Comunicación de la IE Colegio Nacional de Culqui, del caserío de Culqui, distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, Piura. 
     Objetivo 
específico 
Estrategia 
 
Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 
 
 
 
 
Capacitar a 
los docentes 
en la eficiente 
y efectiva 
aplicación de 
los procesos 
didácticos en 
las diferentes 
competencias 
del área de 
Comunicació
n 
 
-Realización de 
Talleres y jornadas 
pedagógicas para 
planificación de 
capacitaciones y 
seguimiento en la 
aplicación 
procesos 
didácticos en la 
sesiones de 
aprendizaje del 
área de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
07  
docentes 
100% 
-- Recojo de  información a través del 
monitoreo y acompañamiento aplicación de los 
procesos didácticos del área de Comunicación.  
 
- Planificación de los talleres y jornadas 
pedagógicas sobre procesos didácticos Área 
Comunicación 
 
. Taller 01: Enfoque Comunicativo Textual, 
Procesos Pedagógicos y Didácticos. 
Conceptos, Competencias del área. 
 
. Jornada Pedagógica 1: “Como Trabajo en el 
Aula” Reflexión  Estrategias pedagógicas, 
didácticas tradicionales y modernas. 
 
-Taller 02: Aplicación de los procesos 
didácticos en las sesiones diarias  en el área de 
comunicación. 
 
-Aplicación   de fichas de Monitoreo, 
acompañamiento y evaluación. 
(Seguimiento) 
 
- Jornada Pedagógica 2 : 
Evaluación y Sistematización de Experiencias. 
Informe. 
 
  Director 
 
 
Director 
Docentes 
 
Director 
Docentes 
Especialistas 
 
Director 
Docentes 
 
 
Director 
Docentes 
 
 
Director 
 
 
 
 
Director 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 
 
 
   
 
 
Marzo-Abril 
     2018 
 
1ra. semana  
Abril  2018 
 
 
12   Abril 
2018 
 
 
17   Abril 
2018 
 
 
 24   Abril 
2018 
 
Mayo-Nov 
2018 
 
 
 
Diciembre 
      2018 
 Lograr un 
adecuado 
manejo 
técnico de los 
materiales 
educativos y 
las TIC en el 
Área de  
Comunicació
n 
 
 
 
 
- Realización de 
Seminarios para 
empoderar a los 
docentes sobre la 
importancia, 
conceptos, 
fundamentos y uso 
de materiales 
educativos y las 
TIC en el área de 
comunicación. 
 
07   
docentes 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Seminario 01:Planificación o Desarrollo de 
Tareas y Plan de Monitoreo y búsqueda de  
información sobre el uso de materiales y las 
TIC en el área de Comunicación 
-Seminario 02: El constructivismo, conceptos 
de materiales educativos y las TIC y 
fundamentos psicopedagógicos. 
-Seminario 03: Clasificación, organización, 
selección, funciones  de los materiales y las 
TIC. 
-Seminario 04: Uso y Conservación de 
materiales y las TIC 
-Seminario 05: Evaluación de los trabajos 
realizados en las aulas  e informes. 
-Monitoreo (seguimiento) 
Director 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 2018 
 
Abril 2018 
 
Mayo 2018 
 
 
Junio 2018 
         
 
Dic.-  2018 
Abril  - Dic 2018 
   
 
Lograr   
elevados  
niveles   de  
desarrollo 
profesional, 
seguridad, 
confianza e 
innovación en 
la práctica 
pedagógica  y  
eficiente 
monitoreo 
reflexivo 
colaborativo 
 
 
Organizar e 
instaurar las 
Comunidades 
Profesionales de 
Aprendizaje (CPA), 
las que permitirán 
realizar un trabajo 
colaborativo, 
cooperativo 
 
 
07 
 
Docente
s 
 
100% 
 
1-Aplicación del Plan de Monitoreo, 
acompañamiento, evaluación y reflexión grupal 
e individual de la práctica pedagógica, 
compromisos. 
 
2-Buscar información sobre: Monitoreo, 
acompañamiento y evaluación, prejuicios o 
tabúes  (analizarla, sistematizarla y compartirla 
en grupos) 
 
3.-Relaciones interpersonales y convivencia 
escolar, justicia restaurativa. 
 
4.-Comunidades profesionales de aprendizaje, 
escucha activa, comunicación eficaz, 
 
5.- Evaluación: Co evaluación, 
heteroevaluación y autoevaluación de los 
trabajos realizados. Informes.  
 
Director 
 
 
 
Director 
Docentes 
 
 
 
Director 
Docentes 
 
Director 
Docentes 
 
Director 
Docentes 
 
Humanos 
Materiales 
Financieros 
 
Marzo a Nov     
2018 
 
 
 
Abril 2018 
 
 
 
 
Mayo 2018 
 
 
Junio 2018 
 
 
 
Diciembre 2018 
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1.1. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
 
Actividades 
 
Periodo Costo S/. 
Objetivo Estratégico 01 
 
  
. Recojo de 
Información(Monitoreo) 
Marzo-abril 2018 S/ 100.00 
. Planificación Talleres 1ra. Semana de abril 2018 S/ 50.00 
. Taller 01 12 abril 2018 S/ 50.00 
. Jornada Pedagógica 1 17 abril 2018 S/ 50.00 
. Taller 02 24 abril 2018 S/ 50.00 
. Seguimiento (Monitoreo) Mayo-Noviembre 2018 S/ 50.00 
. Jornada Pedagógica 2 Diciembre 2018 S/ 100.00 
 
Objetivo estratégico 02 
 
  
, Seminario o1 Marzo 2018 S/ 100.00 
, Seminario o2 Abril 2018 S/ 50.00 
, Seminario o3 Mayo 2018 S/ 50.00 
, Seminario o3 Junio 2018 S/ 50.00 
, Seminario o5 Diciembre 2018 S/100.00 
. Monitoreo (seguimiento) Abril – Diciembre 2018 S/50.00 
 
Objetivo estratégico 03 
 
  
. Trabajo Colaborativo 01 Marzo-Diciembre 2018 S/ 100.00 
. Trabajo Colaborativo 02 Abril 2018 S/ 50.00 
. Trabajo Colaborativo 03 Mayo 2018 S/ 50.00 
. Trabajo Colaborativo 04 Junio 2018 S/ 50.00 
. Trabajo Colaborativo 05 Diciembre 2018 S/ 100.00 
                
Inversión 
 
S/1,200.00= 
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4. Evaluación 
4.1.Evaluación del diseño de Plan de Acción 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
E
T
A
P
A
S
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas de monitoreo y evaluación del Plan de 
Acción? 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
Plan de Acción? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del Plan de 
Acción? 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de Acción? 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del Plan 
de Acción? 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 Elaboración del plan de monitoreo y evaluación 
del Plan de acción: 
Organización del comité de monitoreo, 
acompañamiento  y evaluación 
Elaboración de instrumentos para el Monitoreo, 
acompañamiento y Evaluación, según los objetivos 
del Plan de acción y las estrategias. 
Elaboración de cronograma 
Director  y 
Comisión de MAE 
 
Acta de formación de 
comité de MAE. 
 Febrero a Marzo 
2018 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  
Instrumentos de 
monitoreo , 
acompañamiento y 
evaluación (MAE) 
Cronograma 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Ejecución del plan de monitoreo y evaluación.  
Aplicación de los instrumentos a los diferentes 
eventos del Plan de acción. 
Revisión de resultados de acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de los aprendizajes  
Director y docentes  
 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  
Ficha de Evaluación 
 
        Trimestral 
 
Material de 
escritorio. 
 
Hojas. Plumones. 
Papelotes. 
 Verifica la adopción de medidas correctivas y 
flexibles durante la implementación de la alternativa 
de solución 
Docente 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
Proyector. 
 
Se identifica lecciones aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones en base a la propuesta de 
solución 
Director y docentes 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
Diciembre 2018 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañamiento de la ejecución del Plan  de 
acción. 
Aplicación de instrumentos de seguimiento. 
Docentes 
Estudiantes 
Directivo 
PPFF 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 
          Bimestral 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Análisis e interpretación de los logros de 
aprendizaje en el desarrollo  de las 
competencias comunicativas. 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivo 
 
Aplicativos de PAT  
Histórico consolidados 
de evaluaciones.  
          Bimestral   
Materiales 
Humanos 
 Registros  de 
evaluación. 
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5. Lecciones Aprendidas, conclusiones y recomendaciones 
 
5.1. Lecciones Aprendidas. 
El desarrollo de la presente investigación, deja una invaluable experiencia, de la cual 
se destaca lo siguiente: 
- El liderazgo directivo debe efectuarse, en un clima donde prime el respeto, la 
tolerancia, de modo tal que la gestión escolar se constituya en una permanente 
interacción armoniosa, en la que puedan tomar decisiones en función a la 
mejora de los aprendizajes. 
- El uso pertinente de los materiales educativos, contribuye notablemente en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje permitiendo el logro de aprendizajes 
significativos en os estudiantes. 
- La práctica de lectura, a través de diferentes jornadas, genera el hábito por la 
lectura y asimismo ayuda a adquirir habilidades para desarrollar la Comprensión 
lectora. 
- El interactuar con los diferentes actores educativos, permite una convivencia 
saludable que sirve de modelo para que los estudiantes puedan imitar, así 
como los padres de familia practicar en sus hogares, considerando que es lo 
más conveniente. 
- El avance de la tecnología nos ofrece mejores herramientas que nos sirve para 
un mejor desempeño en la gestión escolar. Una de esas herramienta es las 
normas APA, las que al utilizarlas virtualmente facilitan la redacción de 
documentos. 
5.2 Conclusiones 
De toda la experiencia, se puede concluir que: 
- Durante la elaboración del diagnóstico, se observó la participación 
comprometida de los actores respecto al quehacer educativo para determinar  
los problemas existentes, para el logro de los objetivos estratégicos y los 
compromisos de gestión y para todas las actividades que se han previsto 
realizar en  la institución educativa.  
- Se observa mejor actitud en los docentes, respecto al quehacer educativo y 
mayor compromiso con el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. 
- Se ha fortalecido la capacidad de liderazgo pedagógico, como directivo, ya que 
se organiza y planifica mejor el uso de los recursos, facilitando y optimizándose 
la Gestión escolar. 
- Se ha considerado fortalecer capacidades, en los docentes, sobre el uso de 
estrategias para la aplicación de procesos didácticos en el área de 
comunicación.    
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- Los instrumentos de recojo de información que se utilizaron para la realización 
del diagnóstico, se estructuraron convenientemente ya que permitieron conocer 
la raíz del problema, asimismo la solucionarse del problema tendrá gran 
relevancia social pues el manejo de la aplicación de procesos didácticos en el 
área de comunicación, lo cual hará posible la formación de nuevos y mejores 
ciudadanos y además al aplicarse un adecuado liderazgo pedagógico, al 
directivo le permite medir la frecuencia de uso de nueva metodologías por parte 
de los docentes y tomar decisiones pertinentes y oportunas. 
- La implementación del Plan de acción, referido en el presente informe, se 
logarará mejoras en el nivel de logro de nuestros estudiantes. 
- La propuesta de solución, consideró los Compromiso de gestión, así como el 
Mapa de procesos, del cual se destaca la adopción de medidas para la mejora 
continua y la realización de monitoreo y acompañamiento pedagógico y el buen 
clima institucional.. 
5.3 Recomendaciones 
Para garantizar la correcta implementación del Plan de acción, se recomienda las 
siguientes acciones: 
- Socializar las acciones previstas en el Plan de acción, a efecto de comprometer 
la participación de algunos actores educativos que por alguna razón no tuvieron 
la oportunidad de participar en las acciones de elaboración de diagnóstico y 
elaboración de Plan de acción. 
- Monitorear permanentemente las acciones de evaluación al Plan de acción, a 
fin de asegurarse el cumplimiento de sus actividades y adoptar las medidas 
correctivas que pudieran requerirse. 
- Resaltar periódicamente los logros que se puedan ir presentando, a efecto de 
estimular a la Comunidad Educativa y especialmente a los estudiantes, que son 
el motivo de todo este esfuerzo. 
- Que el Ministerio de Educación, la DRE Piura y las UGEL, promuevan 
concursos de buenas prácticas para premiar el esfuerzo de cada IE, asimismo 
se mantenga firme en los cambios que viene implementando a nivel nacional y 
se continúe con el fortalecimiento de capacidades a directores y docentes en el 
presente y en los años venideros. 
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7. Anexos 
 
                                                                                Anexo N° 01 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
 Desconocimiento e 
inadecuado manejo de 
procesos didácticos en las 
diferentes competencias del        
área de Comunicación. 
. 
Bajo  nivel de desarrollo 
profesional, inseguridad, 
desconfianza y falta de 
innovación en la labor 
pedagógica. 
Deficiente utilización de 
materiales educativos   y 
relativo   uso   de   las   TIC 
en el área de    
Comunicación. 
 
Bajo Rendimiento Académico de los Estudiantes del 
Segundo Grado del Nivel de  Educación Primaria en 
el Área de Comunicación de la IE Colegio Nacional de 
Culqui, del caserío de Culqui, distrito de Paimas, 
provincia de Ayabaca-Piura 
 
Docentes que realizan sesiones 
de aprendizaje  tradicionales con 
un limitado desarrollo de 
competencias en el área de 
Comunicación 
Inadecuada aplicación 
de los procesos 
didácticos en las 
competencias del        
área de Comunicación. 
 
 
Incipiente capacidad de 
mejora, de espacios críticos 
reflexivos, escaso 
asesoramiento pedagógico y 
poco trabajo colegiado. 
                                                                               ARBOL    DE     PROBLEMAS 
Pregunta 4:¿Realiza usted algún tipo de reflexión sobre su práctica pedagógica en forma 
individual o en grupos? 
Respuestas de Docentes Sub Categoría Categoría 
Docente  01 
 
Docente 02 
 
Docente 03 
Evaluación 
 
Reflexión de la 
Práctica Pedagógica 
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Anexo 02 
INSTRUMENTO 
ENTREVISTA   DE  PROFUNDIDAD 
Pregunta 1: ¿Desde su práctica pedagógica, en comprensión lectora, que estrategias 
metodológicas utilizas? 
Respuestas de Docentes Sub categoría Categoría 
Docente  01 
 
Docente 02 
 
Docente 03 
Comprensión lectora en 
los niveles literal, 
inferencial y crítico. 
Estrategias para la 
aplicación de los 
procesos didácticos 
del área de 
comunicación 
Pregunta 2: ¿Qué materiales, recursos didácticos y tecnológicos utilizas en tu sesión de 
aprendizaje del área de comunicación? 
Respuestas de Docentes Sub categoría Categoría 
Docente  01 
 
Docente 02 
 
Docente 03 
Materiales  
Educativos. 
Uso de las TIC 
Recursos 
 Educativos 
Pregunta 3: ¿El Monitoreo y acompañamiento que realiza la dirección de su IE  y la UGEL 
cubren sus expectativas de mejora continua en su práctica docente? 
Respuestas de Docentes Sub categoría Categoría 
Docente  01 
 
Docente 02 
 
Docente 03 
Monitoreo 
Acompañamiento 
 
Mejora Continua de 
la Práctica Docente 
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                                      Anexo 03. Cuadro de Categorización 
Categorías y 
Sub Categorías 
Referentes   Teóricos Conclusiones Preliminares 
Producto de la Contrastación 
Teórica 
CATEGORIA: 
Estrategias para 
la aplicación de 
procesos 
didácticos del 
área de 
comunicación. 
 
SUB 
CATEGORÍAS: 
Comprensión 
lectora en los 
niveles literal, 
inferencial y 
crítico 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos Didácticos Comunicación 
Competencias 01  
 Producción de Textos Escritos:  
.Planificación (Propósito, destinatario y 
el texto que se escribe, su producto es el 
plan de escritura). Textualización (Es la 
escritura propiamente, en la cual las ideas 
se desarrollan en torno al plan de 
escritura)..Revisión (Se considera la 
escritura, la edición y publicación). 
-Competencia 02: Comprensión de 
Textos Escritos;(Antes, durante y 
después de la lectura). 
A decir de Jolibert: “El escrito solo cobra 
significado en el texto auténtico y 
completo usado en situaciones de la vida 
cotidiana. 
Tolchinski dice: " Escribir, tal como 
pretendemos que los niños escriban (con 
la búsqueda de calidad y variedad) es 
difícil pero puede aprenderse, enseñarse y 
disfrutarse". 
 “Para escribir hay que tener tres 
dimensiones: Conocimientos, habilidades 
y actitudes” (Cassany 1996) 
--Competencia 03: Comprensión de 
Textos Orales. 
Competencia 04 
 Se Expresa Oralmente: .Antes  del 
Discurso (El propósito, la organización 
de las ideas, el auditorio o interlocutor, el 
tema). Durante el Discurso (Inicio, 
desarrollo del tema y cierre).Después del 
Discurso  (Revisión y reflexión sobre lo 
emitido) ( Minedu) 
“Es un proceso a través del cual el lector 
elabora un significado de su interacción 
con el texto” (Tebar, 1985) 
“Habilidad para extraer el significado del 
texto” (Alonso,1985)  
“La Comprensión Lectora es crear en la 
 
Considerando que el 
aprendizaje es una de las 
funciones mentales más 
importante en los estudiantes, 
debe estar orientado 
adecuadamente y es 
favorecido cuando el 
individuo está motivado, sin 
embargo esto no se traduce 
en términos de resultados en 
nuestra I.E. tanto en las ECE 
como en las actas de 
evaluación, siendo necesario 
re direccionar nuestra 
práctica pedagógica dejando 
lo tradicional y trabajando 
más técnica, 
pedagógicamente y siendo 
más profesionales en lo que 
hacemos, controlando 
variables que dificultan 
nuestro trabajo y que  no nos 
permiten avanzar a lograr 
aprendizajes de calidad entre 
todos nuestros estudiantes por 
los cuáles somos y a quienes 
nos debemos. 
 
Indudablemente que el bajo 
nivel académico en la IE 
indica que aún no se han 
empoderado totalmente los 
Procesos Pedagógicos y 
Didácticos para producir un 
texto, en el área de 
Comunicación. 
Producir un texto, es 
escribir de verdad desde el 
inicio, textos auténticos, 
textos funcionales, en 
situaciones reales de uso. 
Es imprescindible la 
 memoria una representación estructurada 
donde las ideas se relacionan entre si y 
donde se diferencian distintos niveles de 
importancia”( Orrantia y Sánchez,1994) 
Nivel Literal: 
Se atiende el sentido literal del texto, se 
extrae la información, sin agregar valores 
interpretativos. Se suelen realizarlas 
siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, 
Dónde?,¿Cuándo?,¿Qué?, ¿Quiénes? 
Nivel Inferencial: 
El objetivo es la elaboración de 
conclusiones. Se explica el texto más 
ampliamente agregando informaciones y 
experiencias anteriores, relacionando lo 
leído con saberes previos, formulando 
hipótesis y nuevas ideas. Se requiere un 
considerable grado de abstracción por 
parte del lector. Se pueden utilizar las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es el tema de 
la lectura?, ¿Qué se puede deducir de la 
lectura? 
Nivel Crítico Valorativo: 
Es de alta complejidad y de enorme 
productividad para el lector. Se procesa la 
información con diferentes grados de 
abstracción. Comprende en su totalidad 
los  niveles  literal  e inferencial. 
Según el texto, la valoración es posible 
desde varias perspectivas, sometiéndose a 
una minuciosa evaluación crítica, 
referencia valoraciones y juicios, 
elaborados tanto a partir del texto leído 
como de sus relaciones con otros textos; 
lo que necesariamente deberá conducir a 
la escritura de otro nuevo. Se utilizan las 
siguientes preguntas sugeridas: ¿Porqué?, 
¿Para qué?, ¿Qué opinas?, ¿Qué pasaría 
si…?, ¿Cómo evalúas…? 
 
creatividad del maestro, ya 
que posibilita que las 
actividades sean amenas, 
variadas y adecuadas 
favoreciendo o atendiendo 
sus intereses, necesidades, 
planteamientos y 
soluciones. La producción de 
textos puede hacerse en 
forma verbal o por escrito, lo 
más importante es tener claro 
que producir es "organizar 
información a partir de una 
necesidad, con un propósito." 
Como docentes debemos 
preguntarnos cuál es la 
razón o razones de la 
carencia y/o mala  
producción de textos en 
nuestros estudiantes, si se 
debe a que las situaciones en 
las que los ponemos a 
producir está dentro de su 
contexto, es decir se acerca a 
su realidad o es que nuestros 
alumnos manejan un 
vocabulario tan escaso que se 
les dificulta expresar todo 
aquello que ellos querrían. 
Necesitamos en primer 
lugar brindarle confianza al 
alumno para que exprese 
sin temor a equivocarse 
todo lo que quieren 
producir. También es 
importante comprender 
que es todo un proceso que 
se va generando de forma 
natural y paulatina. 
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Anexo 04. Mapa de Procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
 
PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
  
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA I.E. 
 
  
PE01: Desarrollar planeamiento institucional 
 
PE03: EVALUAR LA GESTIÓN ESCOLAR 
 PE 01.1 
Formular PEI 
PE 
01.2Formular 
PCI 
  
PE 
01.3Formular 
PAT 
PE 01.4 
Establecer RI 
Pe03.4 Rendir 
cuentas 
PE03.2 Evaluar 
Los procesos de la 
I.E. 
PE03.1 Monitorear el 
desarrollo de los procesos 
de la  I.E. 
PE03.3 Adoptar medidas 
para la mejora continua. 
PO02: Preparar condiciones para el aprendizaje 
                                    
PO02.3 Disponer 
espacios para el 
aprendizaje 
PO03: FORTALECERE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
 PO03.2 Desarrollar investigación 
e innovación pedagógica 
PO03.1 Desarrollar el 
trabajo colegiado 
PO03.3 Realizar 
acompañamiento pedagógico 
PO04: GESTIONAR LOS APRENDIZAJES 
 
 
PO04.1 Desarrollar 
sesiones de aprendizaje 
PO04.2 Reforzar los 
aprendizajes 
PO04.3 Realizar 
acompañamiento integral al 
estudiante 
PO 02.1 Realizar 
la programación 
curricular 
PO02.2 Programar 
el tiempo para el 
aprendizaje 
PS01: Administrar los recursos humanos 
 
PS 01.3 
Fortalecer 
capacidades 
PS02: Administrar la infraestructura, los servicios básicos  
 
PS 01.1 
Organizar la 
jornada 
laboral 
PS 01.2 
Monitorear el 
desempeño y 
rendimiento  
PS02.1 Realizar la 
distribución, 
mantenimiento y 
limpieza permanente 
PS03: Administrar los bienes, recursos y materiales 
educativos. 
 
 
PS02.3 Adoptar medidas de 
seguridad eco eficiencia y 
manejo de riesgo 
PS03.1 Registrar, 
almacenar y dar de 
baja 
PS03.2 Distribuir 
y preservar 
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ANEXO 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevar el Rendimiento Académico de los Estudiantes del 
Segundo Grado del Nivel de  Educación Primaria en el 
Área de Comunicación de la IE Colegio Nacional de Culqui, 
del caserío de Culqui, distrito de Paimas, provincia de 
Ayabaca-Piura 
 
Docentes que planifican y ejecutan 
sesiones de aprendizaje utilizando 
materiales educativos  y las TIC en el 
Área de Comunicación 
Docentes  capacitados  en estrategias 
para la aplicación de los procesos 
didácticos   en    las   diferentes 
competencias        del   área  de  
Comunicación. 
 
Los docentes desarrollan elevada 
capacidad de mejora continua, 
apertura a la crítica reflexiva, al 
asesoramiento pedagógico, trabajo 
colegiado y cumplimiento de 
compromisos. 
Capacitar a los docentes en la 
eficiente y efectiva aplicación de los 
procesos didácticos en las diferentes 
competencias del área de 
Comunicación. 
. 
Lograr un adecuado manejo 
técnico de los materiales 
educativos y las TIC en las 
sesiones de aprendizaje del 
Área de  Comunicación. 
 
 
Lograr   elevados  niveles   
de  desarrollo profesional, 
seguridad, confianza e 
innovación en la práctica 
pedagógica y eficiente 
monitoreo reflexivo 
colaborativo. 
                                                                                             ARBOL   DE   OBJETIVOS 
 
                                            Nombre: Hugo Germán Herrera Merino.          Sede: Piura           Aula: A-5 
 
